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Seringnya kejadian keterlambatan dalam menjemput, mengantar ataupun 
memperoleh informasi sekitar jadwal dan pengumuman dari pihak sekolah untuk 
walimurid menjadikan penulis mencoba menerapkan “Sistem Informasi Layanan 
Orang Tua Wali Murid Berbasis Sms Gateaway” untuk mengurangi kejadian atau 
setidaknya sedikit membantu walimurid dalam menerima informasi dari sekolah 
yang sering lupa disampaikan oleh anak ke orang tua masing masing. 
 Metodologi yang digunakan penulis meliputi wawancara, observasi dan 
penelitian langsung ke murid beserta walinya untuk memperoleh data-data yang 
berkaitan dengan masalah yang penulis hadapi. Penulis merancang sistem dengan 
menggunakan bantuan XAMPP untuk membangun sebuah server dimana dalam 
server tersebut terdapat kumpulan nomor telephone yang nantinya akan diberi 
informasi yang meliputi jadwal ataupun pengumuman dari pihak SDN Mejayan 
01 secara otomatis melalui layanan sms. 
Melalui aplikasi ini diharapkan tingkat kepedulian wali murid terhadap 
siswa jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya, dan nantinya besar harapan 











➢ Sayangi diri sendiri sebelum kamu 
menyayangi orang lain karena dengan 
menyayangi diri sendiri maka secara 
tidak langsung kita akan menyayangi 




➢ Jangan ragukan kuasa Allah jika 
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➢ Jangan tunggu hari esok, selagi hari 
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Sistem Informasi Layanan Orang Tua Wali Murid  
Berbasis Sms Gateaway Di SDN Mejayan 01 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
SMS atau Short Message Service merupakan teknologi yang telah menjadi 
sarana komunikasi antara semua orang di dunia. Dimulai dari sekedar 
mengirimkan pesan dari jaringan lokal hingga mengirim pesan antar negara. 
Teknologi ini banyak dipilih karena selain praktis, biaya yang harus dikeluarkan 
untuk mengirim satu SMS cukup terjangkau (hanya Rp. 0,- sampai Rp. 350,- 
saja). Karena faktor inilah, SMS telah banyak digunakan oleh berbagai bidang 
jenis usaha.  
Salah satu contoh dari jasa atau servis yang menggunakan SMS ini adalah 
di bidang perbankan (SMS Banking), kita hanya perlu mengirim SMS untuk 
mengetahui saldo atau mutasi terakhir dari tabungan kita. Pada dunia hiburan di 
televisi, seperti pengiriman SMS pada kontes idola untuk mendukung 
popularitas idola pilihan kita. Pada industri IT, data center yang memanfaatkan 
SMS untuk mengawasi kinerja dari server. Serta masih banyak lagi jasa dan 
industri yang menggunakan media ini.  
SDN Mejayan 01 adalah salah satu sekolah dasar negeri di kecamatan 
Mejayan kabupaten Madiun yang didalam prakteknya penulis sangat sering 
menemui wali murid yang terlambat dalam menjemput atau mengantarkan 
anaknya untuk masuk kesekolah, dengan alasan lupa atau terlalu sibuk dengan 
pekerjaan, ditambah dengan adanya jadwal yang berganti secara mendadak, 






SMS. Namun cara ini masih dilakukan secara manual dengan mencari satu 
persatu data nomor dari wali murid masing masing kelas, belum lagi 
penamaannya yang acak semakin sulit dan lama untuk proses pengirimannya, 
maka dari itu diperlukanlah sebuah sistem yang mampu mempermudah dalam 
pengiriman informasi atau pengumuman tersebut melalui sms dengan mudah 
dan cepat. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang 
dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah bagaimana membuat system 
informasi  dengan fitur SMS Gateway yang memiliki kemampuan memberikan 
informasi yang valid mengenai pengumuman maupun pengingat jam masuk dan 
pulang sekolah serta beberapa informasi dari kegiatan ekstrakurikuler secara 
otomatis. Bagaimana membangun sebuah sistem yang mampu memberikan 
pelayanan informasi yang mudah didapatkan oleh admin dan juga oleh member 
/ wali murid. 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah untuk pembuatan SMS gateway meliputi beberapa hal 
diantaranya: 
1. Layanan informasi via SMS ini hanya untuk menyampaikan 
informasi atau pengumuman dari pihak sekolah kepada wali murid 
yang datanya sudah terinput di database. 
2. Dalam sistem ini belum terdapat fitur untuk request data murid atau 






3. Layanan informasi ini belum memiliki fitur kirim pesan secara 
terjadwal dan otomatis. 
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 
Tujuan penerapan aplikasi SMS Gateaway pada sistem layanan informasi 
SDN Mejayan 01 adalah untuk mempermudah karyawan / wali kelas dalam 
menyampaikan perubahan jadwal pelajaran, ataupun beberapa informasi yang 
dari pihak sekolah yang terkadang secara mendadak. Kemudian dapat menjadi 
media pengingat kepada wali murid agar tidak terlambat dalam mengantar / 
menjemput anaknya ketika pulang sekolah. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
a) Penulis  
Menuntaskan masalah keterlambatan dalam penyampaian informasi 
dan mengurangi kasus keterlambatan wali murid dalam mengantar / 
menjemput siswa SDN Mejayan 01. 
 
b) Pembaca 
Untuk mengingatkan bahwa layanan SMS juga bisa berperan 
memberikan pesan broadcast/berantai kepada banyak orang layaknya peran 
sosial media saat ini. 
c) Wali Murid 
Sebagai media informasi dan pengingat untuk wali murid akan jam untuk 
menjemput dan mengantar siswa bersekolah di SDN Mejayan 01. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis membutuhkan data-data 







     Melakukan pengamatan secara langsung ke lembaga pendidikan Sekolah 
Dasar Negeri Mejayan 01 untuk mendapatkan gambaran secara jelas 
mengenai masalah yang akan diteliti dan diselesaikan. 
b) Wawancara 
     Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis melakukan 
wawancara dengan wali murid dan wali kelas secara langsung agar data yang 
didapat merupakan data yang akurat dan valid. 
c) Studi Pustaka 
     Suatu penelitian yang menggunakan proses pencarian data dengan cara 
mencari, membaca dan mengelola isi dari sumber bacaan. 
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2.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk 
manajemen pengambilan keputusan/kebijakan dan menjalankan operasional dari 
kombinasi orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.  
atau sistem informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 
orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. 
Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi diartikan sebagia sistem informasi yang 
sering digunakan menurut kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data dan 
teknologi. 
Pengertian Sistem Informasi ( Menurut Para Ahli) 
a. John F. Nash: Pengertian sistem informasi menurut John F. Nash adalah kombinasi 
dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang 
bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi 
tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan 
menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. 
b. Robert A. Leitch: Menurut Robert A. Leitch, pengertian sistem informasi adalah 
suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan. 
c. Henry Lucas: Pengertian sistem informasi menurut Henry Lucas adalah suatu 
kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, apabila dieksekusi akan 
menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 
pengendalian di dalam. 
d. Alter: Pengertian sistem informasi menurut Alter bahwa sistem informasi adalah 
sebagai  tipe khusus dari sistem kerja dimana manusia dan/mesin melakukan 
pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu 
dan/jasa bagi pelanggan. 
 
2.2 Aplikasi 
Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, 
penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dubuat untuuk 
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan 






Pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut : 
a. Menurut Jogiyanto (1999:12) adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi 
(instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga 
komputer dapat memproses input menjadi output. 
b. Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 52) adalah penerapan dari 
rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan 
bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang 
dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. 
c. Menurut Rachmad Hakim S, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan 
tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game), 
dan sebagainya. 
d. Menurut Harip Santoso, adalah suatu kelompok file (form, class, report) yang 
bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi 
payroll, aplikasi fixed asset. 
2.3 Basis Data 
Basis data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file 
dengan file lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan 
suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Beberapa hal yang termaksud 




Entititas adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. 
2. Field 
Setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity.  
3. Record 
Record adalah kumpulan isi elemen data (atribut) yang saling berhubungan 
menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. 
4. Data Value 
Merupakan data aktual atau infomasi yang disimpan ditiap data elemen. Isi atribut 
disebut nilai data. 
5. Kunci Elemen Data ( Key Data Element ) 
Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan 
entitas.  
2.4 ERD 
Pengertian dari ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data 
yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan 








DFD merupakan singkatan dari Data Flow Diagram, yang memiliki definisi sebagai 
sebuah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD merupakan alat perancangan sistem 
yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk 
penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh 
professional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. 
2.6 CDM 
CDM (Conceptual Data Model) merupakan Model yang dibuat berdasarkan 
anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar yang dinamakan 
entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara entitas-entitas itu. Biasanya 
direpresentasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram. 
2.7 PDM 
Sedangkan PDM (Physical Data Model) merupakan model yang menggunakan 
sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. 
Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. 
2.8 XAMPP 
Pengertian XAMPP  adalah perangkat lunak ( free software) bebas, yang 
mendukung untuk banyak sistem operasi, yang  merupakan kompilasi dari beberapa 
program.Fungsi XAMPP sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), 
yang terdiri beberapa program antara lain : Apache HTTP Server, MySQL database, dan 
penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama 
XAMPP sendiri merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, 
MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan 
bebas, merupakan web server yang mudah untuk digunakan yang dapat menampilkan 
halaman web yang dinamis. 
2.9 PHP MySQL 
PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau 
disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis. 
PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS.MySQL adalah sebuah perangkat 
lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) 
atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 
MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi 
GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial 
untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1. Output Pekerjaan 
Berdasarkan  latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang 
mendasari penelitian ini adalah : 
1.) Banyaknya wali murid yang sering terlambat menjemput anaknya. 
2.) Sering terlambatnya pemberitahuan sekolah atau terkadang terkesan 
mendadak apabila ada kegiatan sekolah yang mengakibatkan pulang 
lebih awal dan wali murid tidak bisa menjemput. 
Maka dari itu kedepanya penulis ingin merencanakan sebuah sistem 
informasi  dengan menerapkan system berupa SMS Gateaway untuk 
mempermudah penyampaian informasi dalam bentuk sms mobile secara cepat 
dan akurat. 
3.2. Perancangan Sistem 
Setelah menganalisa beberapa permasalahan yang telah menjadi perhatian 
penulis untuk menyelesaikannya diperlukanlah  perancangan sebuah sistem untuk 
membangun layanan informasi yang cepat dan akurat . Perancangan Sistem ini 
merupakan tahap penggambaran/pemodelan, penjelasan, dan penguraian tentang 
proses serta aliran data maupun sistem yang akan dibuat. Dalam tahap 
perancangan sistem akan dibuat dalam bentuk Diagram Konteks, DFD (Data Flow 
Diagram), dan ERD (Entity Relationship Diagram), perancangan database berupa 
CDM dan PDM, serta perancangan tampilan sistem (Interface). 






DFD adalah Data yang tersimpan dan proses dengan proses yang 
terhubung dengan data tersebut. DFD menggambarkan semua proses, 
meskipun proses tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda. 
DFD juga dapat digunakan untuk penggambaran analisis maupun 
rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh pengembang ke 
pemakai atau pembuat program. DFD mempunyai simbol – simbol untuk 
menggambarkannya, antara lain : 
No Simbol Keterangan 
1. 
 
Entitas Luar adalah entitas yang berada di 
luar sistem yang memberikan data 
kepada sistem (source) atau yang 
menerima informasi dari sistem 
2. 
 
Proses menggambarkan apa yang 
dilakukan oleh sistem. Berfungsi 
mentransformasikan satu atau beberapa 
data masukan menjadi satu atau 




Alir Data menggambarkan aliran data dari 
suatu entitas ke entitas lainnya. Ada 
aliran data, yaitu: 
•      Antara dua proses yang berurutan 









Data store adalah tempat menyimpan 
data yang dapat mengambil dari atau 
memberikan data ke data 
Tabel 3.2.1. Simbol – Simbol Data Flow Diagram 
3.2.2. Diagram Konteks 
Context Diagram (CD) atau Diagram konteks menggambarkan satu 
lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat didalam 
suatu sistem. Diagram konteks sering dikatakan sebagai diagram nomol 0 
(nol), karena diagram ini merupakan tinggakatan tertinggi dalam DFD. 
berikut adalah DFD dari sistem informasi yang penulis buat : 
 




3.2.3. Diagram Level 1 
DFD Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari DFD konteks. Setiap 
bubble proses pada DFD level 1 dapat dimodelkan secara lebih terperinci 
menjadi sebuah DFD lagi. Apabila diperlukan setiap bubble proses pada DFD 






Perincian DFD berhenti sampai proses yang ada bersifat atomik (sudah 
cukup mendetail dan tidak dapat diperinci). Gambar 4.2.3 adalah diagram 
level 1 dari sistem layanan informasi berbasis sms gateaway : 
 





Penjelasan DFD level 1 : 
1. Admin dapat menginputkan data wali murid / guru karyawan yang 
berupa nama, nomor telephon dan informasi / pesan yang akan 
disebarkan ke daftar kontak. 
2. Proses pengiriman pesan akan dilakukan sesuai dengan inputan dari 






3. Setelah pengiriman pesan selesai admin akan menerima pesan masuk 
berupa laporan dari sms yang dikirim. 
3.2.4. Diagram Level 2 Proses Input Data Kontak 
 
Gambar 3.2.3. Diagram Level 2 
 
Penjelasan DFD level 2 proses input data kontak : 
1. Admin dapat melakukan proses input data kontak yang akan disimpan di 
daftar kontak sistem aplikasi. 
2. Admin dapat melakukan proses edit data kontak terhadap data kontak 
yang lama dan kemudian data kontak baru akan diperbarui kemudian 
disimpan kembali di daftar kontak. 
3. Admin dapat melakukan proses hapus / delete data kontak yang sudah 
tersimpan di daftar kontak sistem aplikasi. 
3.3. Perancangan Database 






ERD merupakan adalah suatu teknik pemodelan data yang 
menggambarkan entitas dan hubungan antar entitas dalam sebuah 
sistem informasi. 
ERD mempunyai simbol – simbol untuk menggambarkannya, 
antara lain :  
No Simbol Keterangan 
1. 
 
Entity adalah objek data yang utama dimana 
informasi dikumpulkan. Biasanya menunjukkan 
orang, tempat, benda, atau kejadian. 
2. 
 
Atribut adalah karakteristik yang ada di dalam 
entity, yang menghasilkan deskripsi detil apa 




Garis relasi merupakan garis yang 




Relasi menggambarkan hubungan antara satu 
atau lebih entity, yang digambarkan dalam 
bentuk diamond. 
 
Tabel 3.3.1. Simbol – Simbol ERD (Entity Relationship Diagram) 
Biasanya menunjukkan derajat sebagai berikut : 
1. Satu ke satu (one to one), Setiap anggota entitas A hanya boleh 
berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. 
2. Satu ke banyak (one to many), Setiap anggota entitas A dapat berhubungan 






3. Banyak ke banyak (many to many), Setiap entitas A dapat berhubungan 
dengan banyak entitas himpunan entitas B dan demikian pula sebaliknya. 
Berikut adalah erd dari sistem informasi berbasis sms gateaway : 
 
 
Gambar 3.3.1. ERD (Entity Relationship Diagram) 
Keterangan : 
1. Admin dapat menginput banyak data kontak dan membaginya ke dalam 
beberapa jenis kontak. 
2. Admin dapat mengirimkan pesan / informasi ke daftar kontak yang 
sudah terinput sebelumnya. 
3.3.2. Conceptual Data Model (CDM) 
CDM ini  menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk 







Gambar 3.3.2 Conceptual Data Model (CDM) 
3.3.3. Physical Data Model (PDM) 
 
Gambar 3.3.3 Physical Data Model (PDM) 
PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam 
bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur 
penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan 
sesungguhnya. 
3.4. Perancangan Tabel 
3.4.1. Tabel Admin ( User ) 






Penjelasan   : Data Admin ( User ) 
Primary Key  : id_admin 
No Field Jenis Length 
1 id Integer  
2 username Varchar 50 
3 password Varchar 255 
4 nama_lengkap Varchar 150 
5 no_telephon Varchar 15 
 
 
3.4.2. Tabel Daftar Kontak 
Nama file   : pbk (otomatis dari service gammu) 
Penjelasan   : Data kontak / alamat telephon  
Primary Key  : id_kontak 
No Field Jenis Length 
1 Id_kontak Integer  
2 Grup_ID Integer 11 
3 Nama text  
4 No_Telephon text  
 
3.4.3. Tabel Grup Kontak 
Nama file   : pbk_groups (otomatis dari service gammu ) 
Penjelasan   : data kontak menurut  grup kontak  
Primary Key  : id_kontak 
No Field Jenis Length 
1 Grup_ID Integer  
2 Name  text  
 
3.5. Rancangan Interface 
3.5.1. Form Menu Utama (Home) 
Berikut adalah tampilan form menu utama (home) setelah 





   Selamat Datang di layanan sms gateaway sdn mejayan 01 pastikan nomor sudah terinput dan 
service modem sudah dijalankan. 
Kirim Pesan 
Grup Kontak 
 Daftar Kontak 
 Pesan Masuk 
















Gambar 3.5.2. Form Menu Utama (Home) 
 
3.5.3. Form Kirim Pesan  
Berikut adalah tampilan form tulis pesan dari layanan sms gateaway 






Gambar 3.5.3. Form Menu Kirim Pesan  
3.5.4. Form Grup Kontak 
Berikut adalah tampilan form grup kontak dari layanan sms gateaway 






Gambar 3.5.4. Form Menu Grup Kontak  
 
 
   Selamat Datang di layanan sms gateaway sdn mejayan 01 pastikan nomor sudah terinput dan 
service modem sudah dijalankan. 
Kirim Pesan 
Grup Kontak 
 Daftar Kontak 
 Pesan Masuk 




LSG MJY 01  SDN MEJAYAN 01 Log Out 
Group :  
Isi Pesan :  
160 Sisa karakter 
Kirim  
 
   Selamat Datang di layanan sms gateaway sdn mejayan 01 pastikan nomor sudah terinput dan 
service modem sudah dijalankan. 
Kirim Pesan 
Grup Kontak 
 Daftar Kontak 
 Pesan Masuk 
 Pesan Terkirim 
 Pengaturan 
 
Logo Sekol h 
LSG MJY 01  SDN MEJAYAN 01 Log Out 
Data Group  Tambah grup 
No  Nama Grup action 






3.5.5. Form Daftar Kontak 
Berikut adalah tampilan form daftar kontak dari layanan sms 





Gambar 4.5.5. Form Menu Daftar Kontak 
 
Gambar 3.5.5. Form Menu Daftar Kontak  
3.5.6. Form Pesan Masuk 
Berikut adalah tampilan form pesan masuk dari layanan sms 








Gambar 3.5.6. Form Menu Pesan Masuk  
3.5.7. Form Pesan Terkirim 
Berikut adalah tampilan form pesan terkirim dari layanan sms 








Gambar 3.5.7. Form Menu Pesan Terkirim  
 
   Selamat Datang di layanan sms gateaway sdn mejayan 01 pastikan nomor sudah terinput dan 
service modem sudah dijalankan. 
Kirim Pesan 
Grup Kontak 
 Daftar Kontak 
 Pesan Masuk 




LSG MJY 01  SDN MEJAYAN 01 Log Out 
Daftar kontak  Tambah data 
No  Nama Grup action 
1  …………………….. x 
 Nama Kontak  No Telpone 
    
 
   Selamat Datang di layanan sms gateaway sdn mejayan 01 pastikan nomor sudah terinput dan 
service modem sudah dijalankan. 
Kirim Pesan 
Grup Kontak 
 Daftar Kontak 
 Pesan Masuk 




LSG MJY 01  SDN MEJAYAN 01 Log Out 
Pesan Masuk  search 
No Pesan sms action 
1  …………………….. x 
 Pengirim  Waktu terima 
    
 
   Selamat Datang di layanan sms gateaway sdn mejayan 01 pastikan nomor sudah terinput dan 
service modem sudah dijalankan. 
Kirim Pesan 
Grup Kontak 
 Daftar Kontak 
 Pesan Masuk 




LSG MJY 01  SDN MEJAYAN 01 Log Out 
Pesan Terkirim  search 
No Pesan sms action 
1  …………………….. x 
Tujuan  Waktu kirim 






3.5.8. Form Pengaturan 
Berikut adalah tampilan form pengaturan dari layanan sms gateaway 













   Selamat Datang di layanan sms gateaway sdn mejayan 01 pastikan nomor sudah terinput dan 
service modem sudah dijalankan. 
Kirim Pesan 
Grup Kontak 
 Daftar Kontak 
 Pesan Masuk 
 Pesan Terkirim 
 Pengaturan 
 
Logo Sekol h 
LSG MJY 01  SDN MEJAYAN 01 Log Out 
No Id phone action 
1  …………………….. x 
Port Conection 




Sistem Informasi Layanan Orang Tua Wali Murid  
Berbasis Sms Gateaway Di SDN Mejayan 01 
BAB IV 
IMPLEMANTASI DAN ANALISA 
4.1 Deskripsi Sistem 
Penyampaian informasi di SDN Mejayan 01 ini masih bersifat manual, dengan 
menggunakan kertas undangan atau yang bersifat pengumuman, untuk kelas 1 hal ini 
dirasa masih kurang efektif karena sikap anak yang berbeda beda dan sering lupa, disisi 
lain wali murid juga terkadang masih sibuk dengan rutinitasnya yang mengakibatkan 
seringnya keterlambatan dalam menjemput dan mengantar sekolah. 
Dalam pembuatan layanan informasi berbasis sms gateaway ini digunakan bahasa 
pemograman web yang didukung oleh database dengan menggunakan MySQL. Setelah 
dilakukan analisis dan perancangan program maka dilakukan implementasi sintak 
program yang diperlukan sesuai dengan rancangan program. 
 
4.2   Implemantasi Antar Muka (Interfaces) 
Berikut ini adalah implementasi antar muka layanan sms gateaway SDN Mejayan 
01. 
a. Form Login Admin. 
Berikut ini adalah gambar implemantasi antarmuka login admin yang berisi 






Gambar 4.1 Form Login Admin 
Keterangan : 
Untuk dapat masuk ke system, admin harus melakukan login dengan memasukan 
username dan password terlebih dahulu.  
b. Halaman Home 
Berikut ini adalah gambar rancangan antarmuka halaman awal layanan sms 
gateaway. 
 







Halaman awal ini berisikan himbauan untuk menggunakan layanan diperlukan 
konfigurasi atau pengaturan layanan itu sendiri  
c. Form Tulis Pesan 
 
Gambar 4.3 Form Tulis Pesan 
Keterangan : 
Pada menu ini pengguna diarahkan untuk bisa mengirim pesan diharuskan menentukan 
grup kontak yang akan dikirim pesan / informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah. 
 
d. Form Grup Kontak  
Pada halaman ini ditampilkan data grub kontak yang sudah disimpan oleh system 






Gambar 4.4  Form Grub Kontak 
Keterangan : 
Menu ini berisikan perintah untuk edit, tambah atau delete grub kontak yang sudah 
tersimpan oleh sistem. 
e. Form Daftar Kontak  
Pada halaman ini ditampilkan daftar kontak yang sudah disimpan oleh system 
layanan sms gateaway. 
 






f.  Form Pesan Masuk 
Pada halaman ini ditampilkan pesan masuk yang telah diterima oleh system 
layanan sms gateaway. 
 
Gambar 4.6  Form Pesan Masuk 
Keterangan : 
Menu ini berisikan perintah untuk hapus atau delete pesan masuk yang sudah tersimpan 
oleh sistem. 
g. Form Pesan Terkirim 
Pada halaman ini ditampilkan pesan terkirim yang telah dikirim oleh system 






Gambar 4.7  Form Pesan Terkirim 
Keterangan : 
Menu ini berisikan perintah untuk hapus atau delete pesan terkirim yang sudah 
tersimpan oleh sistem. 
h. Form Pengaturan 
Pada halaman ini ditampilkan pengaturan service modem layanan sms gateaway 
agar siap untuk digunakan sebelum mengirim / menerima pesan. 
 




Sistem Informasi Layanan Orang Tua Wali Murid  




 Dari pemaparan penulis dapat disimpulkan seperti berikut : 
1.) Pemberian layanan SMS Gateaway dapat membantu penyampaian 
informasi dari pihak sekolah kepada wali murid secara cepat. 




1.) Dengan adanya layanan ini diaharapkan orang tua wali murid dapat 
terus terbantu dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan atau 
tidak pas segera menghubungi pihak sekolah agar layanan ini bisa 
semakin sempurna. 
2.) Tidak semua informasi bisa disampaikan di layanan ini maka dari itu 
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